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В основной части дипломного проекта определены свойства топлива, расход газа 
распределёнными потребителями, предприятиями и коммунально-бытовыми 
потребителями. Произведён газодинамический расчёт газопроводов высокого давления 
сети, в результате которого принята тупиковая сеть высокого давления с диаметрами 
стальных газопроводов 426х9.0, 325х8.0, 219х7.0, 159х4.5, 108х4.0 и полиэтиленовых труб 
90х8.2, 63х5.8. Для перспективного потребителя произведен подбор газооборудования, а 
также подбор и расчет оборудования ШРП. Так же были определены участки газопровода 
тупиковой сети высокого давления, где будет происходить стабилизация и произведено 
обоснование метода стабилизации. В результате чего был выбран метод стабилизации 
газопровода, проходящего на участках 14-7 и 19-4, с помощью лупинга.
В дипломном проекте рассматривается система автоматизации котла КВ-6,0. 
Функциональная схема, а также структурная схема автоматизации приведены на листе 9 
графического материала.
В экономической части дипломного проекта определена сметная стоимость 
участка распределительных газовых сетей высокого давления. Общая протяжённость 
данного участка распределительных газопроводов составляет 1010 м. Также в данном 
разделе произведён расчёт годовых эксплуатационных затрат, приводятся технико­
экономические показатели проекта.
Разработан проект производства работ газопровода, находящего на участке 31-34, 
распределительного газопровода высокого давления. В данном дипломном проекте 
используется последовательно - параллельный метод производства работ, вычислены 
объёмы работ, трудоёмкости укрупнённых монтажных процессов и установлен срок 
строительства. Составлен календарный план производства монтажных работ, график 
движения рабочих кадров, сетевой график, разработана технологическая карта на сварку 
полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах с применением соединительных муфт.
При строительстве и эксплуатации газовых сетей предъявляются повышенные 
требования к вопросам безопасности, в связи с этим в разделе по охране труда 
рассматриваются мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности 
и промсанитарии.
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